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ABSTRACT
Ikan keureling (Tor tambra) merupakan ikan perairan air tawar yang terancam punah karena faktor pencernaannya yang kurang
baik. Salah satu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ikan keureling adalah pemberian probiotik pada pakan. Bakteri probiotik
yang diisolasi langsung dari induk lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jenis bakteri berpotensi probiotik dari
saluran pencernaan ikan keureling untuk menghasilkan kecernaan pakan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan
ikan. Parameter yang diamati adalah jumlah isolat bakteri yang berpotensi probiotik berdasarkan uji antibakteri, enzim proteolitik,
toleransi pH dan karakteristik isolat bakteri berdasarkan uji morfologi dan uji fisiologi. Hasil penelitian menunjukkan isolat terbaik
adalah isolat Krl II yang mampu menghasilkan antibakteri pada ketiga bakteri uji, menghasilkan enzim proteolitik (19,35 mm) dan
tumbuh baik pada berbagai pH. Berdasarkan uji morfologi dan fisiologi, isolat Krl II termasuk bakteri family Bacillaceae, genus
Bacillus dan species Bacillus sphaericus.
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